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A-B Entomopathogenic nematode 49 
Acide abscissique / abscissic acid 132 Épidémie 57 
Actinomycètes / Actinomycetes 85 Extension 35 
Agropyron repens 125 
Agrostide 125 F-L 
Agrotis ipsilon 133 Fludioxonil / fludioxonil 41 
Alberta 113 Formulation / formulation 73 
Alfa If a 130 Fragaria x ananassa 129 
Annual changes 57 Fumigation / fumigation 13 
Aphodius sp. 133 Fungicide résistance 103, 134 
Apple orchard 73 Fusarium sp. 131 
Application localisée d'herbicides 125 Gaeumannomyces graminis 
Ataenius spretulus 133 var. avenae 125 
Attract and kill technique 35 Gazon 134 
Azoxystrobin / azoxystrobin 41 Golf lands 133 
Bacillus thuringiensis 73 Helminthosporium solani 41, 103, 128 
Barley 131 Herbicide local spraying 125 
Bentgrass 125 Horismenus fraternus 65 
Benzimidazole 103 Imazalil/ imazalil 41 
Bio-encapsulation / bio-encapsulation 73 Insecticide résistance 113 
Biological control 85 134 Integrated control 124 
Bipolaris sorokiniana 131 Inventaire 49 
Blé 131 135 Iprodione / iprodione 41 
Botrytis Lambdina fiscellaria 57 
cinerea 129 Leptinotarsa decemlineata 113 
squamosa 124 134 Linum usitatissimum 13 
Brassica Listronotus maculicollis 133 
juncea 13 Lutte biologique 85, 134 
râpa 13 Lutte intégrée 124 
p-tubulin 103 Luzerne 130 
CE M-0 
Ceratocystis resinifera 129 Mancozeb / mancozeb 41 
Champignons 1 Manitoba 113 
Changements annuels 57 Méthodes de détection 103 
Choristoneura rosaceana 73 Methyl jasmonate 135 
Coated microbial pesticide 73 Mycoflora 1 
Contrôle des mauvaises herbes 134 Nematode / nematode 49 
Cronartium comptoniae 132 Nematode entomopathogène 49 
Détection / détection 103 Nematode phytoparasite 49 
Diabrotica virgifera virgifera 35 Ophiosphaerella agrostis 125 
Distribution des chrysalides 57 Ophiostoma novo-ulmi 131 
Écosystème urbain 124 Orge 131 
Endophytes 133 Outbreak 57 
Endophytic ryegrass 133 
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Parasitisme / parasitism 
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